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O Núcleo RuminAção - Ensino, Pesquisa e Extensão em Ruminantes,
fundado em 2015 na Faculdade de Veterinária FAVET-UFRGS, visa a
integração faculdade/sociedade através da troca de saberes com o
desenvolvimento tanto de propriedades criadoras de ruminantes quanto
de graduandos que desenvolvem habilidades práticas. A valorização da
extensão universitária é uma das marcas do Núcleo e a maioria das
atividades é voltada para a ovinocultura. O planejamento das ações é
discutido em reuniões semanais e a execução das ações tem o
protagonismo do aluno. No seu terceiro ano de atividades foi organizado
o I Simpósio do Núcleo RuminAção ? Foco na Ovinocultura, planejado
desde agosto de 2017 e realizado nos dias 19, 20 e 21 de abril de 2018
em Porto Alegre. O planejamento e execução contaram com a
part icipação de toda a equipe. O Simpósio recebeu o apoio da
Embaixada da Nova Zelândia, país de referencia mundial na ovinocultura
de precisão, permitindo a internacionalização do Núcleo e a possibilidade
de intercâmbios futuros. As atividades do simpósio foram divididas em
duas etapas. A primeira realizada no auditório da Faculdade de
Veterinária com nove palestras e mesas redondas. Os renomados
palestrantes, seis do Rio Grande do Sul (Porto Alegre, Santa Maria e
Pelotas), um de São Paulo, um de Pernambuco e uma palestrante da
Nova Zelândia abordaram o ciclo anual da ovinocultura desde o cenário
atual do mercado e gestão na ovinocultura, até os temas de nutrição,
reprodução e sanidade. O público foi de 150 pessoas, entre graduandos,
pós-graduandos, técnicos, pesquisadores e produtores da área. A
segunda etapa foi um dia de campo realizado na Fazenda Alto das
Figueiras, em Encruzilhada do Sul, RS, propriedade referencia na
ovinocultura de precisão. As atividades foram divididas em três estações:
ciclo anual, avaliação do ECC como ferramenta de seleção e nutrição de
precisão. O público de 80 pessoas fez rodízio entre as estações. A troca
de informações durante o simpósio foi de grande importância, as
expectativas foram superadas, servindo de incentivo para o planejamento
da segunda edição. Além do Simpósio, os integrantes do RuminAção
deram sequencia as atividades de manutenção do biotério de ovinos da
FAVET, com o acompanhamento do manejo reprodutivo, parições e
cuidados com os neonatos, práticas sanitárias visando à prevenção de
verminoses e, afecções de cascos, treinamento do uso de sistema de
cerca elétrica, implantação das pastagens anuais. O atendimento às
propriedades parceiras através de planejamento estratégico, de acordo
com a realidade e finalidade da produção também teve continuidade. As
atividades de ensino e extensão realizadas pelo Núcleo RuminAção
geraram dados para projetos de pesquisa aplicada, que são repassados
para a comunidade através da publicação de artigos científicos em
revistas e resumos de eventos. Assim, mais um ano, o Núcleo
RuminAção atuou no tripé da universidade pública, com atividades que
relacionam ensino, pesquisa e extensão.
